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Pengangkatan Guru Tetap Yayasan (GTY) Muhammadiyah merupakan 
agenda rutin tahunan yang diadakan oleh majelis Pendidikan Dasar dan Menangah 
(DIKDASMEN) yang bernaung dibawah Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
(PDM) guna mensejahterakan dan menyetarakan tenaga pendidikannya. Guru 
Tetap Yayasan adalah Guru Tidak Tetap (GTT) di sekolah muhammadiyah yang 
telah melalui proses pengangkatan. Dalam proses pengangkatan ini masih 
menggunakan administrasi secara manual, dimana dalam proses pelaksanaannya 
guru harus datang ke kantor PDM dan menyerahkan berkas-berkas pendaftaran 
secara langsung. Pengumuman hasil ujian diletakkan pada papan pengumuman. 
Sehingga proses pengangkatan GTT menjadi GTY kurang efektif. Maka dari itu 
diperlukan sebuah sistem informasi yang berfungsi sebagai solusi proses 
administratif untuk proses pengangkatan guru tetap. 
Pembuatan Sistem Pengangkatan Guru ini menggunakan cara 
pengumpulan data dengan mengambil data dari PDM, desain atau perancangan 
yang meliputi sistem permodelan menggunakan metode UML dan perancangan 
interface, kode menggunakan bahasa pemrograman PHP dan My SQL sebagai 
pengelola database. 
Dari penelitian ini menghasilkan Sistem Informasi Pengangkatan Guru 
yang digunakan untuk menyeleksi GTY, mengolah administrasi berupa berkas-
berkas dan aplikasi yang dibangun dapat menampilkan hasil berupa lulus atau 
tidak dengan membandingkan nilai ujian dan nilai minimal ujian. 
 








The appointment of Permanent Teachers of Muhammadiyah Foundation 
(GTY) is an annual agenda held by the Council of Primary Education and Wins 
(DIKDASMEN) under the Leadership of Muhammadiyah Region (PDM) in order 
to prosper and equalize its education personnel. The Permanent Teacher 
Foundation is a Permanent Teacher (GTT) in muhammadiyah school that has 
gone through the process of appointment. In the process of appointment is still 
using the administration manually, where in the process of implementation 
teachers must come to the PDM office and submit the registration files directly. 
The announcement of the exam results is placed on the bulletin board. So the 
process of lifting GTT into GTY is less effective. Therefore, an information 
system is needed that serves as a solution to the administrative process for the 
appointment of permanent teachers. 
 The creation of this Master Appointment System uses a way of collecting 
data by retrieving data from PDM, design or design that includes modeling 
systems using UML methods and interface design, using PHP as a programming 
language and My SQL as a database manager. 
 From this research resulted in teacher appointment information system 
used to select GTY, processing administration in the form of files and applications 
built can display results in the form of passes or not by comparing exam scores 
and minimum test scores. 
Keywords: Exam Results, Teacher Appointment, Teacher Selection, Exams 
 
